「大坂町奉行所」から「大阪府」へ　(ー)　一一幕末から明治初年における町奉行所与力・同心の動向を中心に一一 by 安竹 貴彦
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????「??????」????「?????」?????? ????????????????????????????「?????」??????????????????? 「 」 ???????? ????
?
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彦
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???
は
じ
め
??、?????????????????????、??????????????????????????、
????「???」????????????????????????????、???????????????。 、? ? ? 、
????
?? ?????????????。
???????????????????????????、 ? 、
? ?
????? ? 、 ????????????????????????????。???、?? ? 、『 』『 』「 』『 』
? ?
?? ??っ 。 、 、『?? 』『 』 、 。?? ???? ? っ 。
???????「??? 」 、 、
????、?? 「 」?「 」?? ???
?
????????????????????????????????
?。? 、
?????「???」????????????????????????、
?????????????
?? ? ?? 。? 、
???? 、?????????????????????????
」?????
? ?
?
??????????
????????????????????「???」?????????
???????????????。??、????????????????、???????、?????????? ?、 ? っ 。 ? ??? 。 、「 ? ??????????」?? 、っ? ??。
??、???????????、????????????????????????????????????
????、 「 ??」??????「 ?????」?? ?? 。 ? ???、????? ? ?? ? 。 ?
????????????
(一)
??
137一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?????????? ?? ?? ?? 『 ?? 』??、 ?? ????????
????????????????『???????』?????、????。?????『?????????』???????「??????」?? 、 、 ? ??????????????? ???? 」 ? ? 。
? ?
「??』??、??????、『????』???、?
?
??
?、「??』???、???、??????、『???』???、
??
???。????、『????????????????????????????』??????????????
???? ? ?????????? ?????」 ?? 。
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「??????」
????
「?????」
???
???
????????????????????
???????????????、??????????????????、
???????????????
?????????????、????????????????。????????、?????????????? 、 ? 、 、? ??、???????????????????
?
????????、??????????????、??????
?? ? ?、???????????、????????????????? っ 、 。 ? 、
?????
?? ?? っ 。 っ 、
???????????、???
?? ?? ? 。
????????、???????????????????????、??????????っ?、?
? ?
??????? っ 。
????????????????、???? ?、 、?? ? 、 、 、?? ???、 、 、 、?? 、?? 、???????、????????、??????????????、??????????、 、
?
?????????、
????????????????、????、
???
??????????
???????、??、?????????????????、
???????????????????????
?? ?、????????????????
???、???????????????????っ?。??、?
?? ? ? 、 ?????????????????。
???????、? ??
???
(一)
?、????????? ?
??
?、????????????????
???
139-r大坂町奉行所Jから「大阪府Jへ
?、????? ?
?????
????????? ? 、 ?????
?????
???、???ヶ????、??????????、???????? 、 ??????? ???
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?????????????????? ?????????????????????????
右
之
通
相
，己、
得
(同
後心
略官共
'" 者
各
占
可
被
申
間
候
???
????、????????????????????????????????????????????、
そ
の
?? ? 、 ?????。???、??????????????? ?????????、
??????????????????????????。
?? 、 、 ?
?
???????。??
?? 「 」
??????????????????????、????????
?? ??????????? 、
?????? ?????
??
?????????????????????????
?
? 、
????????????。??、?????
?? ??? 、
????????????????????????????????????????????
?? 、 。
????????????、????????「???」????????、????????????????
???? っ 、 。 、?? 、 ????
? ?
?? ????? 、「 」 っ
????????。
??、?????「?????」????????、???????????????。??????「??」?
??????????、?????????????????????????、
????????????????
?。 「 」 「 ?」???????、 「 」 ????????????????? ??? 、 ? ???????? 、「 」?? ? ??。?? 、 、
???????????、
????
?
?、?????????、???????????????、??????????????、???
? ?
?? 、 ?? ??、 ? ?? ??? ?????
? ?
?? ?
(ー )
?? ? 。? 、 っ??「 ?」?「? 」 、「 」 。
141一一「大坂町奉行所jから「大阪府」へ
?? ?? 、 ? っ 、
??????????????、????????????、?????、??????????????、???
???、
??????????????????????????????????????????、
????
「??」?????????、????「??」??????????????、???????????????
??
????? ?????? 。?? 、 、「 」 「
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?????????」「????、
????????????????????
??????」「?????」??、
?、「 」 「 ?? ???」「???」??、??????????????、「???」「?????
? ?
??」???? 。
????????????????、????????????????????、?????????????
??????? ??? 、 ?? ? ? 、
??????
?? ? ?、
?????????っ??????????。??????「??
?? 」???
???????「??」????????????、???????
?? ?? ?、 。
??、???????? ??、?????????? 、
??????? 。 ?? ??「 」
?????????????
「??」???????、?????
?? 「 」 、
???????????
????????????、???????、????????、???????、??????????????
??????。???????? 、? 、 ? ?ぃ、 ? ? っ 。 、 ??? ???????????????、 、『 』
? ?
????「?????????????????????????????????」?????????。???、
? ?
???????????っ?。????、???
?? ? 、?? ???? ???????????????????????、??????????????、
????
?? ?? 、 。
?????、???????、??????????????????????????????????、??
??????? 、 っ? っ 。
(一)
? ?
「???????」????「???????、????????????????????????????????
??????????????????????
? ?
「??? 』 、
?
?
?
??
?。??????????『???????????????』???????????
?、? ?????????????? ?????????????????????????????????????、??????????????????、???????????????????????????
?
? ? ? ?
??、 ? ??? 、 、??、????? ?????、????
? ?
????????、 ? ? ??????、?????
??? ?、
?
??
????????????????????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????
?
??? ?? 』 ? ， ， ，
?
? ?
??、『??? ???? ?? ?
? ?????????????
???。
? ?
??? ?????? 、 ? ??????????? 、 」 「
143一一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
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?????????、????????????????????????????????『??????』?、???????〔? ? 、 ???〕???? ???????? ? ? ????? ? ?、? ? ????? ??。??? 。
? ?
??、『?????????????』、??
?
? ? 。
?
『????』 「 ??????、?????????????????????????????、?
????? 、 ????? ??
?
??????????
?????? 、 。
??『?? ?? 』????、?????????
?
? ? ?
??「??」?? ??????「???????????????」????????????????????????????「 ? 」 ?
?
?
?
?????????????
???????? 、 ? 、 、 ? 、
?、??????????、?????????????、????????、
??? 、? 「 」 ????? ? 「 」????? 。 ?? 『? ? 』 、「 ???? 、 ???????? 、 、??? 。」 。 っ 「 」??? 、 ? 、 「 』 。 ? ???? ? 、
?????????????????????????? ? ????? ???????????? 、 ???
????? 。「 」 、「 」
?????
?
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????。????????????????????「???」?????????、??????????? 、???? ? 、 「? ?」 。
????、『???????????』、??
?
? ? ? 。
?
『???????』?????????????、???。??????、???????????「????」?????
???? っ 。
??? ???、??????? ?? ??、???????????っ???。???????????????????
????? ? ? ? ??? 、
????????????????
(一)
???????、??????????????????????????。????、??????????????、 ? っ
?「???」??????????、????????
145一一イ大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?? ??。
し
て慶
い喜
る16が
0_大
坂
城
を
出
???????????????????
?????????
???
?????????
??????????????????? ? ??? ?? 、????? 、 、 ? ? 、 、??
???????????、???????、???????????、???????
???? 、??????? 、
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??????、??????????????????????、????????????????、??????? ?
??????、?????????????????
?? 。 ???????????????????? 、
???????っ????
?? ?? 、
???????????????????????????????。??????????
?? 、????? っ っ 、ぇ、 ???? 、
??????
況
を
?
???????????、???????????????、????、????????????????、
????????
? ?
? ??????
?
???? ? ? ?
??
???? ? 。 ???????????????????。
??????????? 。 、
???????????????????????????????、?
?? 、? ? 、
??????????
?? っ 、
????????????????????????。
??、??????? ?????っ?????????、????????????????????、???
??????????っ 。
?????????????? ??、
?????????? 、?????、
???? ? ??? ???、?????? ? 、 、 ??? ? ＝ ? ????????????
?、???? ? っ 。
?、????????????????、
? ?
?? ? 。
??????????????????????
??????????
?????????????、?????????、
???????????????????????????
??、? ? ??? 。???????、??????、
?????????????＝???????????? ?????、?????? 、
??????????
?? 、
??????
(ー )
?? ?、???、?? 、 、? 、 ??????
147一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
????????????? ? 、 、 っ ? ?、?? ?? 、??、???、
??????、?????????????? 、 ? 、
??????????????????っ?、??? ?
??
っ ? 。
?????????????
??、????????????????????????? っ?。??????????? 「
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?」????、?????????????????????。?? ?
?????????????????、???????????????、???????????????????? 、 ? 、 、?? 、
?????
???? ?????、??????????? ???????、????、??????????????、?? ? ????、 ? 、 ? 、 ? ? 、?? ?? 、
?????????
?、?????????????、??????
???????
?????? ??、 ??? 、 、 、??
??????
? ? ?
?
由
比
???
????
田
坂
??
???
杉
浦
橘
，馬
???
市
橋
虎
郎
????
同
九
郎
同
'L、
46 
??
??????????? ?
?????
????????? ????
(一)
?、?????????????????????、????? ? ??????
??
?????????? 、『 』?????????????????、?????????
149-r大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?????????????。????、???????????っ??????????????、「???、
?
??
?? 」 、 ? ? 、 ?????????????????????????っ 、 ???? ?、??? ??、 っ?? ? 、 ? ?、???? ?
??????????????????。??、???????、???????????????
っ?????? ???? 、 、
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? ?
??????????????????????????、?????????????????????????。
????????????????、?????????「???????」????????????????「??」????、?????っ??????????????????。?????????、????????
??????、 ????????????、???「????、????????????」?????? ??????。 、 ? ? ? ?、?? ? ? っ 。? 、
? ? ?
?? 、 っ?? 、 、 、???。
???????????????????????????????
? ?
???? ?? 、 っ
?????????????? ?? 、
? 」
?
、
???????????????????????、??????????????っ?。
? ? 、
?????????????????????????????????????、
??????????
?????? ? ????????? ??? 、?? ? ???? 。 「 」 、
????????????
?? ???? ? 。
??????
???????
????????
同
同
同
-C.、
同
蔵
同
同
同
'L. 
方
??????
????
????
同
同
同
，ひ
????
?? ??
????
????
同
金
方
???
??
????
(一)
???????????????、???????????、?????????、?????????????????
?????
? ?
??
151一一「大坂町奉行所jから「大阪府」へ
????????????、??、
?っ???????????????っ??、???????
????? 、??、 ? っ 、? 「 」 「 」??っ?? 、 。 ???????? っ ???
????????????????、??????????????????
?? ? 、?? ???? 。 ???????、??????????????? っ?。
??、???????、????????????????、?????っ?????????、???????
???? っ ?っ 、 、
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??????????。
?????、??????????ッ、、??????、??????????、????????????????? ? ????、???????????? ?
????、? 「
?
???????」??????????、?????????????????。?
?? 「 ? ??? 」 ?、
?????????????
??
????
?
??
???????
?? 、
?
????
?
????????????????????????、?????
? ?
?? 。 ??? ??「???」??、???????????????????? 、 ?? ? ? ? ?????? ???? 。
????????????、? 、 ? 「 」??
??
???? っ 、 」 ? 、??
??????????????????っ?。
????、『? ? ?』、 ?。??????? ??「 ? 』? ???
?
?、?????????????????????
??」?、???????????????????????????????。?????????????、???『??????、 』 。 、? ?????????? 、「????? 、 ????、???? ? 」 、「 ????、? ? ? ???????????、? ? 。
(一)
???『?????』????
?
???????????????
?
? ? ?
??『 ? ?』???、 。????????、?????????「?????????????????????
???????????」????、???????????????????????????????????????????? 、
?
?、??。??、????????「???」??????????????????????????
??? 、 ? ? 。 、 、『??』 、「 ? ? 、 、??? 。 ????????? ?? 。 、??? ?。」 、 ?? ??? ??。?っ? 、 「 ????????
?
???????? ? ? ? ???????????????????
??、 、 っ 、? 、 ????
??
?????
??? 、 、??? ? 。
??????『??????』???、 ??。 、 ???? ????、 ? 、
??? 、ぇ 、
?
???????
??????????、 ?????? 、 ? ? 、 ??????
??、????????
???、???????????、?????ヶ??????、?????????、??????、??????????????
?????????、????????、????????????、??
??? ?
?、?????? 、???、???。??? ????????
?
????、『????????? 』 ?
?
? ? 。
?????、??。
153-1大坂町奉行所」から「大阪府」へ
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???????????、?????????????、????????????????っ??????????、???
????????????????????????????????、?????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????、????????、????????、?????、?????????
?、??? 、 ? ????????、???
?
? ? ? ?
???????、??????? 、 ? っ ????。??、「? 」
???、「 ??? ?????????????、 ??????? ???? ?? ? 、 、 、??? ? っ 、 。
??「????? 」??、???? っ 、 ? 、
??? ? 「 」
?????????????????
?????????????????????????
???、? ?? ??? 。「 、 ????? 」 、 「 」???????? ? 、 。
????、『??? ? ?』
?
? ? 。
????、 ?
?
? ? 。
??? ???、? 、 ?
?
???????、??????????????????
????、「?? ? ッ、」 、 「 ?」???「? 」 ??、?????? っ ? ? 。
??
????????????、?? 、 ??????????。??????
(ー)155一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?????????「?????」?????????????????? 、
????????????????????????
????
??????
?????
???????? 、????????? 、 ?、??????、????????????? ??、????? 、 、
???????
??? ?。 、 ? 、 ? ???、「?? 」 ????????????。? 、 ???? 、 、? 、「 」 ?、?
?????? ?????? ?? ????????? ?????????????????????????
?、????????、???????、???????????、????????????????、?????
?
??? ?? ?? ?????? 、《 、 ???、????、
??? ?、 ??、?????? ?、 ????????? ??????、????? ??? ?? 、 ? 、?
?????? 、??? 、 ? 。???????? ?? ?? ????? ?
? 、 ? ? ? 。
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??「?????」???????????
? ?
「? ?」 ?????? ????、?????????????、?????????
???????????
?????????、?????、??????????????????????、?? 、????????? ?、
?????、??????、
??????????、??????「?????」?????????。??「?????」??????、???? ? ? ?、「???」??? ? ???? ? 。 ? ? ?。
???????? 、
??????????????????「?????」????、
??????????
?っ??、 、
???? ????? 、 ? ?
? ?
???
??
?????? ? 、
??????????????????、????????????っ?。????
?? ??????? 、「 ?」?? っ ? ??? ???? 、
?????
??????
??
杉
j甫
????
?????????????
?、????????????????????????、?????????????????????????。?? ? 、 ? 、?? 「 」 、 っ 。?? ???「??」 。
???????????、???????????、?????????????????????、???????? ? ???、???????????????????????????????????????
(一)
???? ? ??????、???????????? 、
????「?????」 、?? ?????、「?????」?
157一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?? ? ? 、 っ 。
??、?????? ? っ ? 。 ????????????
?、???「??」??、??? ??? 。 。
?、????????? 、 ?????、??????
??????
? ? ?
???????????
? ? ?
?
??
?
杉
浦
橘
，馬
? ?
?? ???
泰
蔵
? ?
朝
両
? ?
?? ??
???
〔 ? ?
丹
羽
? ?
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????????? ????????????????????
????????????
早
川
侍
郎
? ?
? ?
由
比
???
? ?
??
田
坂
??
? ?
??
??????
磯
谷
頼
母
? ?
??
松
井
???
? ?
? ?
勝
部
??
? ?
??
山
本
??
? ?
??
中
嶋
???
? ?
? ?
関
根
???
? ?
? ?
??
??
? ?
??
? ?
??
?????????????、???????????、??????????
???、 「 」?????、????????????????????????、??????? ? ? ? 、「 」 ??? 、 ???、????????????? 。 、 、 ???? ??? っ 、 ? 、
?????????????????????????????????????????????????????? 。 っ 、 ???????????????????っ??????? 、?? ????????、???? 。
??????????「?????????????」?????????????、????????????
???? ????? 、「 ?」??っ 。「 ?」 」 、 「?」 ???
??????????????????????????????
(一)
?? 、 「 ?」 、「 」 、 ?
? ?
?? ??? っ 。
? ?
??、???????????????? 。 ? 、「 、 ?
159一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
???? 、 ? ? 」 ?、?? ??? 「 」 〔
?
????、????????
??
?? 。 ??????????????????「? 」 、 ? ????? ????
??
地
方
? ?
?????
? ?
?????
???
????
? ?
???? ??
? ?
??
? ?
??
? ?
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)1 ????????
? ?
?? ????? ???
? ?
??
? ?
?? ?
? ?
森
? ?
武
司
???? ??
? ?
?????
? ?
??? ????? ???? ?? ?? ?? ?
????????????、
???????????????????????????、???????????
? ?
27 
?? ?
? ?
?? 、 ??????????????????????????。「?????」?????
??
???? ??
? ?
???っ 、?? ? 、 「 」??????????????
? ?
??
28 
?? ??
? ?
???????っ??、??????????????????、「??????」「?????」?
? ?
吟
味
??
???? ??
? ?
?? ?? ?
? ?
盗
賊
????????
? ?
??
? ?
??
? ?
?? ?? ??????? っ 、
???????????????????。??、??
?? ? 、 、
?????????????????????????????????????????????????????? 「 」 ????。????????????????????、???????、?? ?「???」???? 。
?????????????????
?? ? 「 ?」????? 、 ? 、?? ???? 、 「 」 、 。
??、???????????????????、?????????「?????」????????????
???????。? 、 、 、
(ー)
???????、??????????? ? ?、 ??? 、 ? 、 、 、 ??? 、
????????、??
161一一一「大坂町奉行所Jから「大阪府Jへ
??????
???? ????? ?、、 、
大
西
登
???
山梶
田田
七信
右兵
衛衛
門38
??????
?、??????????????? 、 っ 、?? ? ????? 、 、
し
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??????、????????、???????????????
七
?、?????、????????????
???、????????????????
??????
???
????
?、?????????、????????????????????????????????????。???? ? ???????、? ?????????? 、「 ? 」??? ?? ? ???、??????????????? っ 。
??????「?????」?????????、???????????????????????、????
? ? ?
????????? ? っ 。 、 っ 。?? 、 「 」?? ????? っ 、 ? 、
???
?? ? ?? っ?。??、 ????「???」? ?????? ?? 「 ?
?
???????????????っ?????
?、 、 「 」 、
??
?? ? ??。 、 ? っ 、
???
???????????????????。
?????????????っ?、??????????????????。???????????????
?????????? ???、
?????????????????????????
?? 、
?
?????? ????????
?????????????????
?? ??
?? ?????????????????????。
??????、
???、??? ? ? 、
???????????????????、
? ? 、 ? ? …
????? ?? ? ??????。????? ??????
?
?
?
???????
?? 、 ? 。 ?っ?、「???」??
(一)
?? ??? ? ??? ?????? ? ?? 、
旧
東
?? ?? 。 、 、
?????????「???
163-f大坂町奉行所jから「大阪府Jへ
?? 」??、「 ? 」
?
???????、? ????????っ?
?? 。 、 「 」 、?? っ ?、 っ?? 、 ?? 。 、「 」 「
?????」???
??????????????????
??。?? ??? 、 っ 、? ?、?「 ? 」 、 「 」 。 っ?? ???? ? ?? 、
??????????????????
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??。??、????????????????、???????????????????????????。
??、「?????」????????????????????、?????????????????????
?????? 。? ? 、 っ?? ?? ??っ???????????。?? ??? 、 ???ヶ 、 。 、?? ?? 「 」 「 」
?????、
????????、?
?? ? ? ? ? ? ?????。????、 ?? 、 「 」 ? ???????? ?? 、 、
???
?? ?っ 。 ? 、 、?? ?? 。?????????????
?????「??????
???????」??????。??、??????「?
?」?? ?、?? 。 、????? 、
???????????????????????。?????????????????????
?? 。 ???? 、 。 、?? ?
?
????。???????????????。?
総
督
?????
???
??????
???
????
???
(一)
??????
165-i大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?? ???
??????
????
大
帯
刀
?????
???
????
?????????????
田
中
縫
??????????
???
?
?????
?
??
書
役
?
????
?
??
?
?? ?
?
??
???
?
?????
?
??
?
?? ?
?
?? ?
?
??
?
??
????
?
????
?
??
???????????????????????????????????????????????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??????
?????
???? ???
旦
???? ???
??
????
???
薩
摩
???
???
肥
後
??
?????
肥
後
調
役肥
後
町
田
?
将
曹
?? ???????????? ?????????????????? ?
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???????
????
?????????? ???????
????????????????????
?
?????
????
? ?? ?
???
秋
月
???
岡
????????? ???? ???
?????????????????
?
。??????????????????、??????。?
?????
??????????
? ?
地
方
???????????????
? ?? ?? ?
??
????
????
????
???? ?
?
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